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Arqueologs, Estrats S L  El jaciment de Sant Genis de Ta- 
pioles, situat al terme municipal 
de Vallgorguina (el Vall& Orien- 
tal), es localitza en una zona bos- 
cosa, a uns 150 m de l'ermita de 
Santa Eulalia de Tapioles, dins 
de  l'antic vei'nat de  Tapioles. 
L'emplaqament esta emmarcat en 
la Serralada Litoral, concreta- 
ment a la serra del Corredor. 
Les fonts historiques i documen- 
tals mencionaven, ja a l'any 878, 
I'existPncia d'una petita església 
o cel-la anomenada Sant Genis 
de Tapioles, associada a la de 
Santa Eulalia de Tapioles, amb- 
dues vinculades a una agrupació 
de monjos (ACA - AMSCV. Car- 
tulari, doc. 3). Si bé la segona 
havia perdurat al llarg del temps, 
de Sant Genis se'n desconeixia la 
localització. Gracies a la intensa 
tasca efectuada pels membres de 
1'Associació Cultural de  Vall- 
gorguina, va ser possible docu- 
mentar-la. Els resultats de la tro- 
balla van ser publicats a la revista 
'La Vall, on es mencionava l'exis- 
tPncia d'una paret lligada amb 
morter i diversos fragments de 
ceramica de cronologia impreci- 
sa, així com l'aparició d'un frag- 
ment de  teula romana (A.V., 
1986). 
Aquesta informació, recollida per 
Lluis Vila, va permetre incloure 
aquest jaciment dins de l'inven- 
tari del patrimoni arqueolbgic de 
la comarca del VallPs Oriental 
(IPAC, Generalitat de Catalunya) 
amb motiu de la revisi6 que se'n 
va fer l'any 1992. 
Mapa de situacid del jaciment. (Font: Garcia, A.: El Vall6s 
Oriental, mapa de la comarca, E 1:75.000, 1991) 
Grhcies a 1'interPs i a la iniciativa 
de 1'Ajuntament de Vallgorgui- 
na en relació amb la preservació 
i difusió del patrimoni, s'inicih 
el projecte de  recuperació de 
l'església de Santa Eulhlia i de 
les restes de Sant Genis. Durant 
els mesos de gener i febrer de 
2003, es va efectuar la primera 
fase d'intervenció arqueolbgica 
a Sant Genis, dirigida per Esther 
Rodrigo (Actium SCP). Va con- 
sistir en l'obertura d'una cala que 
posi al descobert un edifici d'uns 
tres metres d'amplada per cinc 
metres de llarg, que es va identi- 
ficar com l'església de Sant Ge- 
nis. Els resultats de l'actuació ar- 
queolbgica presentaven un ele- 
vat interirs histbric en la mesura 
que demostraven arqueolbgica- 
ment l'existirncia de l'església de 
Sant Genís i posaven al desco- 
bert indicis d'ocupacions ante- 
riors a la construcció de l'edifici 
religiós (Rodrigo, E., 2003:12-3). 
Un cop efectuada la primera fase 
de la intervenció arqueolbgica, 
lfAjuntament de Vallgorguina va 
creure necessari portar a terme 
una segona campanya d'inter- 
venció destinada a consolidar i 
condicionar el conjunt de les es- 
tructures aparegudes. Aixi ma- 
teix, es va dur a terme l'adequació 
de I'entorn i s'efectuh un sondeig 
per tal d'obtenir noves dades so- 
bre les restes anteriors a la 
construcció de l'església. Els tre- 
balls de camp van estar dirigits per 
Ivan Salvadó, com a arquebleg, i 
per Ai'da Alarcos, com a restaura- 
dora, ambdós membres dlEstrats, 
Gestió del Patrimoni Cultural. 
Els resultats de la intervenció van 
aportar noves dades sobre el ja- 
ciment de Sant Genis. Es va do- 
cumentar ltexistPncia de dues 
noves fases d'ocupació anteriors 
a la fase alt medieval de l'església 
(segles IX-XIII). Una corresponent 
a lfPpoca baix imperial (segle IV), 
de funció indeterminada, i una 
altra corresponent a un edifici 
rural, datat entre els segles VII-IX. 
(Salvadó, I. i Alarcos, A., 2004: 
35-42). 
DESCRIPCIO DELS TREBALLS 
L'objectiu essencial de la segona 
actuació arqueolbgica fou el de 
consolidar el conjunt d'estruc- 
tures i adequar-ne l'entorn. Amb 
aquesta actuació també es prete- 
nia garantir la perdurabilitat del 
jaciment i adequar-10 per ésser 
visitat. Aixi mateix, també es pro- 
posava obtenir dades per tal 
d'ampliar-les i contrastar-les amb 
les que es tenien. 
En primer lloc es va procedir a 
protegir les estructures negati- 
ves i els perfils estratigrifics que 
havien estat posats al descobert 
durant l'anterior campanya d'ac- 
tuació arqueolbgica. Per fer-ho 
es cobriren amb geotPxti1 i terra. 
Posteriorment es va procedir, 
amb l'ajuda d'una miquina tipus 
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del jaciment. Calia facilitar una 
circulació millor al voltant de les 
restes arqueolbgiques. 
Un cop fets aquests treballs pre- 
vis, es va procedir a la consolida- 
ció dels murs nord i oest de 
l'església. Per poder dur a terme 
aquesta  tasca, es  van haver 
d'extreure totes les soques que 
descohesionaven els murs i alte- 
raven l'estratigrafia dels seus 
voltants. Va ser necessari delimi- 
tar una zona perimetral als murs 
est i oest, obrint una cala de 7,50 m 
Estat de I'interior de I'esglCsia abans d'iniciar la segona fase de llarg per 3 m d'ample, aproxi- 
d'intervenció arqueolbgica. (Fotografia: Estrats SL) madament, que s'efectuh davant 
de la fasana d'accés. 
S'extragueren els diversos estrats 
Bobcat, a reomplir amb terra tota s'evitava el descalsament progres- de forma manual fins a assolir 
la zona excavada fins a la cota siu dels murs. els sediments geolbgics en algu- ~n e4 
aproximada que tindria nivell de nes zones, seguint els mPtodes E 
circulació interna del temple. L'actuació següent va consistir en arqueolhgics tradicionals, basats D 
.-I 
Amb aquesta mesura es pretenia l'extracció dels amuntegaments en el registre de les dades a tra- 
facilitar la circulació per l'interior de brossa vegetal i de  pedres que vés del model de fitxa proposat • 
de l'edifici i, al mateix temps, havien estat dipositats al voltant per E. C Harris-Carandini. - V)
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Interior de ItesgICsia un cop finalitzada la intervenció arqueolbgica. (Fotografia: CONTEXT HISTORIC 
Estrats SL) 
Les dades documentals que co- 
neixem sobre Sant Genis de Ta- 
pioles pertanyen a l'última fase 
d'ocupació del jaciment. En con- 
cret es tracta de documents es- 
crits que contenen noticies rela- 
cionades amb l'església. 
Hem de situar la construcció de 
l'església de Sant Genis en un 
: moment en quP els grans domi- 
~ 
nis eclesihstics s'estenien pel 
VallPs, en especial els del mones- 
tir de Sant Cugat. 
. . La primera noticia histbrica que 
tenim de l'església de Sant Genis 
: de Tapioles prové d'un precepte, 
amb data del 9 de setembre de 
l'any 878, en el qual Lluís el Tar- 
tamut confirmava al bisbe de  
Barcelona, de nom Frodoli, les 
possessions d'una cel.la consa- 
grada a Sant Genis i a Santa 
Eulhlia, entre d'altres: 
M... Et ad ipsam ecclesiam con- 
cedimlrs et per hoc preceptum nos- 
treauctoritatis confirmamus cellam 
Sancte Evlalie et Sancti Genesii, si- 
cut lol4encianus presbiter de eremo 
tracxit et quod incultum reliquidm, 
cum omnibus apenditiis suis, molinis, 
terris et ortis et agrum qui est situs 
iuxta strata publica prope uillam Pi- 
nellos ...,, (Rodrigo, E., 2003:6) 
Grhcies a les donacions comtals i 
d'altres senyors, fetes amb ante- 
rioritat a l'any 911, el monestir de 
Sant Cugat esdevingué el senyor 
directe de la vall de Palautordera 
i de Vallgorguina. La confirma- 
ció d'aquests dominis es troba en 
un document del rei franc Lotari 
corresponent a l'any 986: 
((...vallem quam vocant Gre- 
goria, curn suis ternlinis et aiacen- 
tiis alodum quod vocant Tapiolas, 
cum ecclesiis ibidemfundatis s. Ge- 
nesii et s. Eulalie, cum decimus et 
primiciis et finibus et terminis ...,, 
(Rodrigo, E., 2003:7) 
Aquest és el primer cop que es 
parla de dues celeles separades, 
fet que ens permet considerar- 
10s com dos santuaris clarament 
diferenciats. Aquestes cel.les, 
segons es desprPn de documents 
dels segles xr i XII, estaven vincu- 
lades a una agrupació de monjos. 
(Banús, J., Bosch, M. i Rodrigo, 
E., 2003: 6) 
L'any 1002 es portb a terme la 
confirmació papal del precepte 
de l'any 986. Hi tornen a sortir 
Facana principal de l'església de Sant Genis un cop efectuada la consolidaci6 dels 
seus murs. (Fotografia: Estrats SL) 
anomenades les cel.les de Sant 
Genis i Santa Eulhlia: 
*...S. Genisii et Sancta Eula- 
lia que uocant monasterium sive 
Tapioles,,. (Vilaginés, J., 1987: 55) 
A partir d'aquest moment, pel 
que fa a Sant Genís de Tapioles, 
no torna a apareixer esmentat en 
la documentació escrita i només 
ho és, de forma esporhdica, San- 
ta Eulhlia. 
LA SINGULARITAT DEL 
JACIMENT 
Les dades aportades per les in- 
tervencions arqueolbgiques an- 
teriorment esmentades són d'ele- 
vat interes dins de la recerca al 
Val1i.s Oriental i també a Cata- 
lunya. Aquesta singularitat ve 
condicionada per l'etapa histbri- 
ca en quP s'enquadra una de les 
fases d'ocupació del jaciment (se- 
gles vrr-IX) i per l'escassetat de 
jaciments excavats a Catalunya 
corresponents a aquest període. 
Al Va1li.s Oriental, la majoria de 
les dades que es tenen d'aquest 
període corresponen a materials 
obtinguts d'excavacions anti- 
gues, fet que dificulta la precisió 
de les dades. A partir de l'any 
2000 s'han portat a terme diver- 
ses excavacions sistemhtiques 
efectuades, essencialment, al cen- 
tre histbric de Granollers i a can 
Terrers (la Garriga). Els resultats 
científics d'aquestes excavacions 
permetran aprofundir i ampliar 
el conjunt de dades que es tenen 
actualment. 
D'aquesta etapa caldria destacar 
els treballs efectuats per R. JArre- 
ga (1995) i per Joan M. Coll i 
Jordi Roig (1998). Ambdós estu- 
dis realitzaven una anhlisi de  
l'antiguitat tardana i del període 
alt medieval al Valles Oriental, a 
partir de la revisió dels materials 
cerhmics exhumats en troballes 
fortui'tes i en excavacions ante- 
riors a l'any 1999. Els resultats 
aportats permeteren constatar, en 
bona mesura, el que J. Estrada ja 
havia expressat en diversos estu- 
dis publicats (Estrada, 1993). La 
principal aportació dels treballs 
esmentats fa referencia a l'afir- 
mació que el centre histbric de 
Granollers no va ser abandonat 
al segle v sinó que va continuar 
ocupat fins al segle VII (Coll, M. i 
Roig, J., 1998: 14). A partir dels 
resultats provisionals de  que 
disposem, obtinguts a través d'al- 
gunes de les excavacions efec- 
tuades a la zona mencionada, es 
pot avansar que, quant a la cul- 
tura material, es constata un buit 
cronolbgic entre la segona mei- 
tat del segle VII i el final del segle 
IX. L'existencia d'un nombre prou 
significatiu de tombes antropo- 
morfes, corresponents als segles 
IX-x, ens permet plantejar, com a 
hipbtesi de treball, la continui'tat 
de poblament al llarg d'aquests 
segles, si bé és cert que la vila 
medieval va comenqar a bastir-se 
de forma més clara a partir del 
segle x, tal com afirma C. Barbany 
et alii (1996: 198), també contrastat 
a través de l'arqueologia. 
Planimetria de les fases del jaciment. (Dibuix: Iv6n Salvad6 i Jambrina, Estrats SL) 
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Un altre exemple de jaciment on 
s'ha constatat una llarga i conti- 
nuada ocupació és la vilela roma- 
na de can Terrers (la Garriga). 
L'obertura d'una cala, l'any 1995, 
va permetre documentar una es- 
tructura de planta rectangular de 
56,40 m2 de superfície, de la qual 
es va excavar el nivell d'enderroc. 
Els materials aportats permete- 
ren datar la fase d'abandonament 
a la primera meitat del segle v 
(Tenas, M.; Vila, L., 1997). Aixb 
no obstant, diversos autors han 
destacat la possibilitat d'una ocu- 
pació visigbtica que enllaqaria 
amb el període alt medieval, do- 
cumentat a l'ermita romhnica de 
Santa Maria del Camí, que es tro- 
ba a tocar de la vil.la. A l'interior 
d'aquesta ermita es conserva un 
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volutes de tradició clarament vi- 




filla del comte Guifré el Pilós. 
s 
?,I (Maurí, J., 1949: 30). 
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Els dos exemples esmentats es- 
devenen un model d'ocupació del 
territori característic de la roma- 
nització. Aquest model va expe- 
rimentar canvis substancials a 
partir del període baix imperial, 
documentat arqueolbgicament a 
través de la reducció i la trans- 
formació de les villae. En aquest 
sentit voldríem insistir, una ve- 
gada més, en el fet que ni l'hhbitat 
de Granollers ni el de can Terrers 
foren abandonats totalment en 
aquesta fase. 
Sant Genís de Tapioles esdevé 
un exemple diferent dels que 
s'han esmentat fins ara. Si bé pre- 
senta els seus orígens en l'etapa 
final del baix imperi, les seves 
característiques es corresponen 
més amb l'etapa alt medieval, que 
va suposar canvis profunds en la 
societat i en el model de pobla- 
ment, clarament diferenciat del 
de les villae. El procés de ruralit- 
zació de la societat va donar lloc 
a la dispersió del poblament i a 
l'aparició de nous assentaments 
situats en zones més muntanyo- 
ses i de  difícil accés, com és el cas 
que ens ocupa. Els orígens del 
jaciment de Sant Genís es remun- 
ten a llPpoca romana (segle IV), si 
bé, a diferPncia dels exemples 
esmentats abans, no presenta 
continui'tat d'hhbitat fins al final 
del segle VII, moment en quP es 
construí un edifici destinat a ús 
agrícola. Aquest tipus d'assenta- 
ment es trobaria situat entre les 
antigues vil-les romanes i els 
mansi del segle IX. 
Un cop finalitzat l'estudi i l'anh- 
lisi de totes les dades obtingudes 
durant l'excavació arqueolbgica 
podem destacar, en primer lloc, 
la singularitat de la segona fase 
d'ocupació del jaciment dins del 
seu entorn més immediat i la seva 
importhncia a Catalunya. 
fins aquest moment, que ens dóna 
una fase d'ocupació datada entre 
el final del món tardoantic i l'inici 
del món medieval (final del segle 
VII  i primera meitat del segle IX), 
per la qual cosa pensem que el 
desenvolupament d'un projecte 
de recerca arqueolbgica podria 
aportar dades molt interessants 
per al coneixement d'aquest pe- 
ríode histbric, encara molt poc 
estudiat al VallPs. En l'arqueolo- 
gia catalana, Sant Genis passarh 
a formar part del petit grup de 
jaciments excavats, totalment o 
parcialment, datats dins d'aquest 
arc cronolbgic. 
FASES D'OCUPACIO 
En el jaciment de Sant Genís de 
Tapioles s'han pogut documen- 
tar tres fases d'ocupació molt ben 
diferenciades i una altra que cor- 
respondria a l'abandonament 
definitiu. La fase més antiga do- 
cumentada és dlPpoca romana 
baix imperial, en concret del se- 
gle IV, tal com s'ha esmentat an- 
teriorment. D'aquesta fase només 
coneixem part d'una estructura 
negativa de grans dimensions i 
el posterior rebliment. La segona 
és una fase emmarcada entre el 
Dins del seu entorn immediat (el 
Vallits Oriental i el Maresme) és 
l'únic jaciment excavat, en part i 
Arqueblegs durant 
l'excavacib de la 
inhumaci6 UE 1046. 
(Fotografia: ESTRATS SL) 
Secci6 A-B (nord-sud). (Dibuix: Ivdn Salvad6 i Jambrina, ESTRATS SL) 
final del segle VII i la primera 
meitat del segle IX. A aquesta fase 
correspon una estructura habita- 
cional que formaria part d'un 
edifici més complex. La tercera 
fase aniria de finals del segle IX al 
segle XII.  A aquesta fase corres- 
pon la construcció de l'església 
de Sant Genis i uns enterraments 
associats a aquesta església. Final- 
ment, una quarta fase correspon- 
dria al moment d'abandonament 
del jaciment (segle XIII). 
Cal destacar la similitud crono- 
lbgica i formal de les fases de 
Sant Genís amb el jaciment de 
can Paleta (Castellfollit del Boix, 
1'Anoia). En aquest jaciment, ex- 
cavat sota la direcció de Jordina 
Sales durant els anys 1995-2000, 
s'han determinat tres possibles 
fases: la primera, sense estructu- 
res d'habitació conservades, da- 
tada entre els segles IV i v; la se- 
gona, corresponent a les estruc- 
tures habitacionals localitzades, 
¡ datada entre els segles V I I  i VIII i 
una ultima etapa, corresponent 
als segles x i XI, de la qual no s'han 
documentat estructures (Enrich 
Hoja, J.; Enrich Hoja, J.; Sales Car- 
bonell, J.; 2001: 10). 
Fase romana baix imperial 
(segle IV) 
Aquesta fase és la menys cone- 
guda del jaciment; la manca 
d'estructures positives no va per- 
metre obtenir dades suficients 
per plantejar la funció que devia 
desenvolupar. Únicament s'hi 
van documentar estrats arqueo- 
lbgics que proporcionaven bens 
mobles de tipologia romana, da- 
tats al segle rv. Aquests sediments 
omplien una estructura negativa 
excavada parcialment i de la qual 
es desconeix el perímetre i la secció. 
Dels béns mobles documentats 
cal destacar la troballa de tres 
monedes de Constanti, dues apa- 
regudes durant l'excavació diri- 
gida per Esther Rodrigo (Actium 
SCP) (Rodrigo, E., 2003: 10) i una 
en la intervenció present. 
Amb relació a la moneda apare- 
guda  durant  la segona fase, 
l'estudi numismitic ens ha per- 
mPs precisar-ne la seca de proce- 
dencia, així com la cronologia. Es 
tracta d'un nummus de bronze de 
Constanti I el Gran, emPs entre 
els anys 310-312, procedent de la 
seca de Londinium. 
Respecte al material cerhmic des- 
taquem els diversos fragments 
d'imfora africana, els de cerhmi- 
ca africana de cuina (en particu- 
lar dues vores: una dlOstia 111, 
267 i una altra d'Ostia 111, 332) i 
les produccions de T. S. africanes 
C i D. El conjunt d'aquests mate- 
rials ens dóna un marc cronolb- 
gic situat al segle IV. 
Els nivells romans no han estat 
exhaurits en aquesta intervenció, 
ja que en alguns llocs encara no 
s'ha arribat a nivells geolbgics. 
Caldri esperar futures interven- 
cions arqueolbgiques per poder 
obtenir noves dades sobre aques- 
ta interessantissima presPncia 
romana a Vallgorguina, desco- 
neguda fins a les actuacions re- 
cents al jaciment. 
Fase de finals del segle VII 
a la primera meitat del segle IX 
D'aquesta fase s'ha documentat 
una estructura habitacional for- 
mada per tres murs (U.E. 1015, 
1021 i 1025), que delimiten dos 
Ambits (Ambits 1 i 2). Es tracta de  
dos Bmbits que devien formar 
part d'un edifici més gran, del 
qual només coneixem la canto- 
nada sud-est. Se'n desconeix la 
relació estructural i funcional 
amb altres possibles edificacions 
prbximes i cronolbgicament con- 
temporinies. 
La teulada d'aquests dos Ambits 
era de  tegula plana i els trams de 
mur  conservats estaven cons- 
truits amb pedres sense treba- 
llar, amb la cara externa desbas- 
tada, lligades amb morter de  cals 
molt degradat. En tots dos Am- 
bits es va poder documentar el 
nivell de  circulació. En l'ambit 1, 
el paviment estava format per 
terra piconada, mentre que en 
I'Ambit 2 el constituia el mateix 
sbl geolbgic. Aquesta diferencia 
s'explica perquP 1'Bmbit 1 s'as- 
sentava sobre nivells romans i 
els va ser necessari obtenir un 
nivell de  circulació compacte. 
La ceriimica associada a aquests 
Ambits presenta les caracteristi- 
ques tipolbgiques i formals prb- 
pies d'aquestes cronologies. Són 
produccions locals i una gran 
majoria corresponen a cerAmi- 
ques de  cuina, la forma més tipi- 
ca de  les quals és l'olla. Del con- 
junt de  cerimiques cal destacar 
uns fragments apareguts dins el 
que conformava una llar de  foc 
Mur que separa els Ambits 1 i 2 de I'edifici rural. 
(Fotografia: Estrats SL) 
Fragments de ceramica recuperats durant la intervencid de I'any 2003. 
(Dibuix: Estrats GPC, SL) 
Rasa de fonamentaci6 del mur UE 1021 abans de la 
seva excavaci6. (Fotografia: Estrats SL) 
documentada  a l 'hmbit 1. 
Aquests fragments corresponen 
a una olla de cocció en atmosfera 
redui'da (Fig. 4. S.G.T.'03 - 1031/1). 
Es tracta de dos fragments de 
vora, la característica dels quals 
és la seva forma lobulada. Tro- 
bem paralslels d'aquesta forma 
ceramica a Vilaclara (Castellfo- 
llit del Boix, 1'Anoia) (Enrich 
Hoja, J., Enrich Hoja, J., Sales 
Carbonell, J. 2001:10), a Can Pa- 
leta (Castellfollit del Boix, 1'A- 
noia) (Enrich Hoja, J., Enrich 
Hoja, J., Sales Carbonell, J. 2001:9) 
i a la Solana (Cubelles, el Garraf) 
(López, A. i Fierro, J. 2001:6). En 
tots tres jaciments, les cronolo- 
gies proposades van des del se- 
gle v al segle xr. En concret, a can 
Paleta es proposa per a aquestes 
cerimiques una cronologia situa- 
da entre el final del segle VII i el 
segle vrrr. 
De l'ambit 2 no tenim dades sufi- 
cients per interpretar quin devia 
ser l'ús concret, ja que va ser ex- 
cavat en una part molt petita. 
Durant el transcurs de la inter- 
venció arqueoldgica es van po- 
der documentar les rases de fo- 
namentació dels tres murs, i 
aquestes tallaven tota l'estrati- 
grafia romana del segle rv. Per 
tant, l'edifici s'hauria construi't 
en una data posterior a aquest 
segle. 
A part de les relacions estrati- 
grifiques, que ens proporcionen, 
per a aquesta segona fase del ja- 
ciment, un terminus post quem del 
segle rv i un terminus ante quem 
del 878, disposem de les datacio- 
ns cerhmiques que ens ha pro- 
porcionat l'excavació dels ambits 
1 i 2. Aquestes ceramiques ens 
donen un terminus post quem de 
finals del segle VII. Concretament, 
es tracta de ceramiques que cal 
situar, com a mínim, en un mo- 
ment posterior al final de les im- 
portacions de ceramiques africa- 
nes. Aquestes hi van aparPixer 
de forma residual, concretament 
algun petit fragment d'amfora i 
de comuna de cuina. 
Els escassos elements documen- 
tats en aquesta segona fase per- 
meten identificar les estructures 
com a part d'un edifici d'imbit 
rural, més gran del que va ser 
excavat i que hauria perviscut 
entre el final del segle VII i la 
primera meitat del segle IX. 
Fase alt medieval (de final del 
segle IX al segle XII) 
D'aquesta fase conservem els tres 
murs de l'església i dos enterra- 
ments associats a aquest edifici 
religiós. De l'església es conser- 
ven, parcialment, els murs late- 
rals, la faqana principal i l'accés. 
fis de planta rectangular i d'una 
sola nau. L'accés es troba a la 
faqana oest, fet molt comú en els m e4 
edificis religiosos de lf&poca. Des E 
a 
del punt de vista estructural, cal d a
destacar llexist&ncia d'un reforq 
a la cantonada nord-oest. Es trac- 
VI 
ta d'un petit mur de refonamen- -- - - ... 
. . 
tació, fet de pedres lligades amb J 1 
morter de calq, que tenia per ob- t- 
jectiu actuar com a falca; tenint 
en compte que l'església estava 
construi'da sense cap mena de 
Estructura construi'da per reforcar la 
cantonada nord-est de I'esglCsia de 
Sant Genis. (Fotografia: Estrats SL) 
fonamentació, no és estrany que 
construi'ssin aquest reforq en un 
dels punts més febles. 
Els enterraments documentats, 
pertanyents a la sagrera, corres- 
ponen a dues tombes de cista. 
Una pertanyia a un nadó i l'altra 
a un individu adult. La tomba 
del nadó va ser documentada 
amb la seva coberta de tegula 
plana. L'individu es conservava 
en molt mal estat, ja que els ossos 
es desfeien al més mínim contac- 
te. L'orientació de l'enterrament 
és EW (amb el cap situat a l'oest), 
com és comú en les inhumacions 
d'aquesta cronologia. Aquesta 
disposició dels sepulcres ve do- 
nada per una convicció religiosa: 
els morts esperen l'arribada del 
In 
C( judici final i de la parusia, amb la 




E., Marcos, J. i Serna, A. 1997: 11). 
L'altra tomba documentada tam- 
bé és de cista, perb amb encaix de 
banyera. Va ser construi'da reta- 
llant tota l'estratigrafia fins a arri- 
bar al terreny geolbgic. L'orien- 
tació de la tomba és EW (amb el 
cap situat a l'oest). La tomba no 
conservava l'enterrament origi- 
nal, ja que va ser reutilitzada amb 
posterioritat i per tant, va ser 
buidada. La segona utilització re- 
tallava i aprofitava, en part, la 
tomba de cista preexistent. Aques- 
ta prhctica va ser molt comuna 
durant els segles alt medievals. 
Les restes del difunt documentat 
en el segon moment corresponen 
a un individu adult, col.locat en 
posició de decúbit supí i amb els 
braqos encreuats sobre el pubis. 
Aquest individu també es troba- 
va en un estat de conservació 
forqa precari. El farciment de la 
tomba i de la seva reutilització 
Individu UE 1046 un cop excavat. 
(Fotografia: Estrats SL) 
Tomba de cista de nad6 amb la seva 
coberta de tegula plana. 
(Fotografia: Estrats SL) 
van donar abundant material 
cerhmic romh. Aquest fet s'expli- 
caria si tenim en compte que gran 
part de la tomba retallava nivells 
romans i, per tant, la terra utilit- 
zada en el farciment és la ma- 
teixa que es va extreure durant la 
construcció. 
La datació aproximada d'aquests 
enterraments és forqa difícil de 
precisar. Seguint les tesis de M. 
Riu, les tombes de cista de planta 
quadrada són datables al final 
del segle XII i principi del XIII (Riu, 
M. 1981-1982). Segons les tesis 
de A. del Castillo, caldria datar- 
les entre el final del segle xr i el 
segle XIII (Muñoz, E., Marcos, J. i 
Serna, A. 1997:13). Per tant, la 
datació proposada per a aquests 
enterraments aniria del final del 
segle xr al final del segle XII, mo- 
ment en que Sant Genís podria 
haver estat abandonat definiti- 
vament. 
Tant documentalment com ar- 
queolbgica, no hem pogut cons- 
tatar, de moment, una perdura- 
ció de l'església de Sant Genis 
més enllh del segle xrr. L'última 
referencia histbrica que tenim de 
Sant Genís és de principi del se- 
gle XII  i el poc material arqueolb- 
gic recuperat tampoc ens permet 
donar una datació que vagi més 
enllh d'aquest segle. Aquest ma- 
terial correspon, la major part, a 
cerhmiques de cuina grolleres de 
cocció en atmosferes redui'des i 
oxidades. Dins d'aquestes cerh- 
miques cal destacar la presencia, 
a la U.E. 1011, estrat contempo- 
rani a la construcció de l'església, 
d'un fragment de vora d'olla amb 
el perfil del llavi rectilini i en 
forma d'S (fig. 4. S.G.T.'03 - 1011 / 
1). Trobem paralslels d'aquesta 
cerhmica a l'església de Sant Vi- 
cens de Rus (Castellar de N'Hug, tervenció dirigida per Esther consistit en l'excavació d'una 
el Berguedh), on es proposa una Rodrigo també es van documen- superfície total d'uns 40 m2. Cal- 
cronologia, com a mínim, per al tar un parell d'estructures nega- drh futures excavacions en ex- 
conjunt cerhmic documentat, del tives situades a l'interior de  tensió per avansar i aprofundir 
segle VII (López, A. i Fierro, J. l'església, les quals van ser re- en el coneixement d'aquest jaci- 
2001: 2-3). Un altre paralalel es blertes amb materials construc- ment tan interessant. En primer 
troba a l'interior d'algunes sit- tiusprocedentsd'aquesta (Rodri- lloc, cal destacar la localització 
ges alt medievals del castrum go, E., 2003: 12). El dubte que de Sant Genís, del qual existien 
d'OlPrdola (OlPrdola, 1'Alt Pene- presenten aquestes estructures diverses referPncies documentals 
dPs), reblertes al segle X (Bosch, negatives és saber si en el mo- i bibliogrhfiques perb no se'n 
J. M., Mestres, J., Molist, N., Se- ment de la seva construcció, Sant coneixia el paratge. En segon lloc, 
nabre, M., Socias, J. 2002: 783-7). Genís encara funcionava com a cal destacar llexistPncia d'es- 
lloc de culte, i per tant, van ser tructures i nivells arqueolbgics 
Amb tot, tenint en compte la do- amortitzades durant el seu aban- pertanyents a etapes histbriques 
cumentació escrita, l'estudi del donament, o per contra, van ser diferenciades: la primera corres- 
material ceramic recuperat i les construi'des i reblertes en un ponent a l'epoca baix imperial 
relacions estratigrhfiques, propo- moment posterior. (segle IV), la segona datada entre 
sem, com a data de construcció els segles VII-IX i la tercera corres- 
de l'església de Sant Genís, la ponent a l'etapa compresa entre 
segona meitat del segle IX, i el seu CONCLUSIONS els segles IX i XII. 
abandó, en un moment indeter- 
minat del segle XII.  Els resultats que s'exposen són, Un altre aspecte que cal destacar ~n e4 
necessh-iament, provisionals si és que, tot i la perduració del 2 
ens atenem a les característiques jaciment en diferents moments D O 
II 
Fase d'abandonament del de les intervencions arqueolbgi- d'ocupació al llarg dels segles 




Dins d'aquesta fase, possible- s F )  
h 
ment, podem incloure dues es- t. 
tructures negatives que retallen 
tota l'estratigrafia anterior. L'una 
té una forma ovalada en planta i 
esth reblerta amb pedres, de les 
~ 
quals algunes podrien correspon- 
dre a l'església, en concret, al- 
guns fragments de carreus de 
pedra calchria similars als utilit- 
zats en la construcció dels bran- 
cals de la portada de l'edifici re- 
ligiós. L'altra té una forma circu- 
lar en planta i possiblement cor- 
respon a una estructura també 
reblerta en aquest període. 
L'ús i la cronologia d'aquestes 
dues estructures no són del tot 
clars, per6 per les relacions es- 
tratigrhfiques podem dir que es 
tracta de  les estructures més Arquebloga durant l'excavació 
modernes del jaciment. En la in- del nadó. (Fotografia: Estrats SL) 
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